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 この著書に関しては，2015年2月に出版会社の「Routledge Revivals」より，復刻版が出版されている。
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 この著書に，1907年に，ミッチェルの書いた著書，『精神の構造と成長（Structure and Growth of the 
Mind）』が公刊されているとある。
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